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LES ENCUNYACIDNS MONETÀRIES LOGALS 
EN LES GUERRES DE JOAN II. 
En 1458, al heretar la Corona d' Aragó, Joan II t 
no devia cursar, en nostre Principat, altre moneda 
que la barcelonina, per virtut de la concessió de 
Jaume 1, abolint la diversitat do monedes catalanes 
(1253). Barcelona, gelosa de son privilegi, se mostrà 
disposta sempre á contradir qualsevulla vulneracions 
intentades per les demés ciutats. 
A les derreries del Setembre del any 1461, Violi 
obtenia privilegi de Joan II per encunyar moneda 
(1). No's te conexement de que llavors n' hagués 
batuda, fins alguns anys mes tart , tal vegada en 
1470, pró ab tota seguretat, poeh després de finides 
les turbacions de Catalunya. 
Fet remarcable per la numismática barcelonina, 
es la falta de monedes ab nom de Joan II, segons 
já observà Alois IIcïss. 
Que Barcelona encunyà moneda en 14G0 y 1461, 
si be no ho podem establir ab exemples numismá-
tichs, en cambi s' ha d' assegurar per lo que la do-
cumentació manifesta. Los sisens ó moneda menuda 
do plata, escassejaven en l ' any 1460, y los Conce-
llers do Barcelona, manaren als cambistas, que cada 
setmana, quiscún d' ells portés á la seca, un march 
(1) Vivh mi historia etc.,, per Joaquim Salarich, pl. 88; El Archivo 
Municipal de Vich, per Josoph Sorra y Camp del acreu, pl. i31. Lo pri-
vi legi ebià Íntegrament publicat y traduyt per En Serra. 
de plata, per convertirlo en sisens, obligantlos sí 
donar, per ñorí d' or que cambiessin, al menys tres 
sous en sisens (1). 
¿Ab quin encuny foren fets los predits batimonts 
de moneda? ¿Feren servir lo del rey Anfós després 
de tres anys de mort? 
Lo concell barceloní en data de 16 d 'agost de 
1462, ço es, després de declarat traydor Joan II, feu 
constar que, «en temps del Rey en Johan no si havia 
fet batiment dargent, e axi nos eren fotos empremp-
tes per batre argent, e que era ver que del alt Rey 
Nalfonso de inmortal recordació si hauia empremp-
tes, axi de or com dargent». Y per quan devien ferse 
acunyacions monetàries, s' acordà «que per corts e 
deguts sguarts aquell batiment se falles a present, 
ab los empremptos del alt Rey don Alíonso de in-
mortal recordació» (2). 
Per tant, la moneda do plata batuda per Barce-
lona al començar lo regnat de Joan II, no du y a lo 
nom d' aquest Sobirà, sinó lo dol rey Anfós, utili-
sant los vells encunys. 
¿Per quina rahó no s' haurien fot empremptes no-
ves per la moneda do plata, quan consta quo n' hi 
hagué per la d' or? No ho podém saber. 
Que s' encunyaren monedes d' or de Joan II á 
Barcelona, ho manifesta la ordo del llochtinent Bea-
munt, del 2 de decembre de 1462, adreçada á Genis 
Moliner mestre do la seca barcelonina, ordonantli 
(1) Per virtut del acort del Concell barceloní prés en 17 de setombre 
de 1460, d' ord re del Veguer, se pregonA A 20 de setembre de 1460 y á 
15 de jauer de 1461, la crida següent: «Com lo públieh de la dita ciutnt 
support gran detriment de la penuria e fretura que es en la present 
Ciutat de moneda menuda, Emperamor daço per dar tot ordo quo en la 
dita Ciutat liaie habundancia de la dita moneda Ordonaren los honora-
bles Consellers e promens do la dita Ciutat, quo daquiauant quise un 
cambiador qui t engua taula do cambi e per avant n e tendra en la dita 
Ciutíit, liaio e sia tingut quiscuna setmane per batre alinonys un march 
dargent del qual s ien fets slzens. E toda vegada que cambiaran un flori 
dor halen a donar almenys en sizens III sous.» (Coleecló de baus, arxiu 
municipal de Barcelona). 
(2) Dell iberacions del Concell barceloní. 
encunyar florins á nom dol rey Enrich do Castella y 
omitint fabricarlos ab lo del rey Joan (1). 
Tampoch pot dubtarse de la existencia d' encu-
nyacions dc monedes d' or á nom del rey Enrich de 
Castella, en 1463, per mos que sols figuren en colec-
ciona numismàtiques, les dc plata d' un y de mitj 
croat. 
Segurament les grans despeses de la guerra, obli-
gà á Barcelona á batre molta moneda per son comp-
te al acabar 1' any 1462 y començar lo de 1463 (2). 
Mes may se podia subvenir del tot á tant seguida 
necessitat y la penuria económica feya desaparexer 
continuadament lo diner. D' aquí la existencia de 
disposicions adreçades á restringir la extracció del 
numerari, com una del 3 d' agost de 1463 «de no 
traure or argent ne moneda de la present Ciutat» 
(Barcelona), sens tenir botlletí ó autorisació dels 
Concellers, sots pena de perdre la moneda ó metall 
que 's tractós d' exportar (3j. 
(1) No 's eonexen exemplars de les monedes d' or encunyades A Bar-
celona A nom de Joan II, de que parla la següent orde de Beamunt del 2 
de decembre de 1462: «Diclmus committimus et mandamus de certa 
«ciencia et exprosse ut quatn pritnum contigerit vos cudere seu cudí fa-
uore florenos auri in Cicla predicta imprimatis et imprimere habeatis in 
ipsis nomen dicti Serenissimi domini l l eg í s Castella et a cetero nomen 
Itegis Joannis in ipsis fiorenis imprimere omittatis». Barcelona 2 do De-
sembre de 1462 (Registre (i Intruso foll 17, arx. Corona d' Aragó). 
(2) La acta del Concell barceloní del 25 de Novembre de 1462 diu A 
proposit dels batiments de moneda del rey Enrich fots A Barcelona: «So 
bre lo deseuaní,1. e diminucio que la Ciutat fa on lo bathnent del or e ar-
gent que a present se bat en la secha de la dita Ciutat, lo dit Concell de-
llibera e conclos lo dit fet ab incident e dependent de aquell sens refferir 
essor romes als honorables Conseller e Concell de X X X I I qui ara son o 
per temps eeran ab tanta potestat quanta no ha to dit Concell de Cent 
jurats». 
Tambó en los apoques de les despeses fetes per Christofol ( ¡avall ar-
genter y afinador do la soca de Barcelona, «en pagar plom carbó e altres 
coses necessàries per affinar» se diu que en unes ocasions lo metall afi-
nat era argent y en altres argent y or. Se consigna tan sols 1' argent, 
en les dates de 2!) d'Octubre de 1462, 4 de Març y fi de Maig do 1468. Re 
diu que foren esmersades «per atinar largent e or qui a present se bat 
per la Ciutat en la dita soca*, en les dates de 16 de Desembre de 1102, 
20 de Janor y 12 de Març de 1463 (Delliberaciona del Concell 1-161-1462 
folis 16It, 168, 171, 175, 177 y 179, arx. municipal de Barcelona). 
(3) Crides publicades A 4 d' Agost do 1463: «Com la concurrencia del 
tomps hale mostrat que lor o largent, axi on massa com en moneda os 
tret da In dita Ciutat en gran dan de la dita Ciutat o cosa publica de 
També ocasionà perturbació financiera la solicitut 
ab quo buscaba, França, nostre moneda, puix la 
lliga de Barcelona, era de superior calitat que la 
francesa. En lo que hi trovaríem tal vegada, lo fo-
nament de la pretensió sustentada en 14G8, quan lo 
Principat reconexía per sobirà á Rey ñor d' Anjú, 
d' empremptar pacificlis á Barcelona, fonent moneda 
catalana. Gran fou la clamor que llavors s' alçà: 
los Concellers, dirigintse á Reyner, li escrivien: 
«que gran nombre de cavalls dels inimichs qui quis-
cun jorn correguessen aquest vostre principat no 
porien tant obviar e dampnejar al dit vostre servey 
e benefici e conservació do la vostra cosa publica 
com faria lo dit batiment sis continuavo» (1). 
En cap ocasió de lea moltes en que Barcelona 
vegó extremar los mides econòmiques perturbado-
res, se clamà ab tanta vehemencia y solicitut, com 
en esta, al pretendres fondre la sua moneda y ba-
trerne de francesa. 
Com á conseqiicncia inevitable del flagell de la 
guerra, deu posarse la escasedat monetaria á Cata-
lunya. Lo diner fugia de per tot y no n' entrava en 
lloch, ni á Barcelona, ni á cap de les altres ciutats 
y viles del Principat. Tot lo (pial motivava un au-
ment en lo valor del or notoriament en 1465 (2). 
A Gerona, la falta de moneda prompte se dexá 
sentir mes que en altres indrets, á causa dels gravís-
sims aconteximents de que fou escenari, tant esme-
aquel la . Per ço ordonaren Iob honorables Consollors e prometis de la d i ta 
Ciutat q u e daquiauant no sia a l g ú do quanseuo l s tament g r a u o eondi-
cio sia axi strany com priuat , qui p u x e o g o s traure do la dita Ciutat 
terme e territori de aquel la , or ne a r g e n t en masBa o en m o n e d a s e n s quo 
no haie o b t e n g u t boilati delB di ts honorables Consel lers de la dita Ciutat 
sots ban do perdre la m o n e d a or o a r g e n t et aquell do qui «ora e n c a r o 
que fos treta per altre. E aquel l qui la troura s ia i n c u r r e g u t en pena d e 
esser seobat». 
(1) A p è n d i x d o c u m e n t n o m . X V . 
(2) 1465 (1 d' octubre).—• «En aquest temps m u n t a r e n los llorins dor 
d a r a g o a X V I s o u s VI diners per ço com nos trobnuen d iners en la terra 
car per raho de la g u e r r a h a v i e n despesa tota la m o n e d a e gran part 
del or e a r g e n t del principat do Catalunya» (Dietaris de la General i tat 
de Cata lunya) . 
í 
radament roferits por 1' historiador geroní Chía (1). 
Extremat lo sistema d' obtenir diners per incauta-
cions de bens dels contraris, per rescats dels pre-
soners, tributs als vehins de la Ciutat y poblacions 
vehines y confiscacions del argent y or de les igle-
sies (2), sens que millorés la situació financiera, en 
lo mes d' agost de 1463, Gerona, trameté dos comis-
sionats á Joan II. Les peticions que devien formu-
lar, eren, obtenir socors do gent y autorisar á la 
Ciutat per batre moneda. Al cap d' un més, lo rey 
Joan firmava un decret concedint á Gerona privi-
legi d' encunyar numerari d' or, plata y coure (Ala-
gón 29 d' octubre do 1463). 
Pere do Rocaberti, capità de la força vella de 
Gerona, muntà una seca dintre lo recinte de son 
comandament. Manuel Bou, escrivà de ració de la 
casa del infant Ferran, cuidá de dita seca (3), de la 
que prompte 'n sortiren al mercat bon nombre de 
peces d' or y plata. Tanta era la fretura, que la 
moneda de la força vella do Gerona, escampantse 
per les poblacions vehines, obtingué la sanció del 
ús püblich. Sa difusió, al ensemps que la de certa 
moneda especial batuda i'i Perpinyà á nom de 
Lluís XI de França, perturbá alguns llochs dc Ge-
rona y Empurdá, puix sa lliga no era la usual á 
Catalunya. Un document exhumat per Villanueva 
en son Viaje literario diu: «e puys foren abatuts 
que no valgueren res.» 
A los derreries dc Novembre dc 1463, notant, 
Barcelona, que la bona moneda catalana, fugía y 
era substituida per la dolenta de Gerona y Perpinyà, 
ordenà als representants dc la causa de la terra on 
la regió do Gerona, que ho eren Pero de Bell-lloch, 
(1) Juli A do Chía.—«Bandos y bandoleros en Gerona.» 
(2) Lo capitA Rocaborti pretenguO que ta tresoreria do la Sou do 
Gerona entregás I 'argent allí depositat per I 'Abat do Sant Fel iu do 
Guíxols. La Sou rot'usava ferho, quan Joan II l 'h i manA lliurar dit 
argent, mitjançant acto públich, en 30 de m a i g do 1463 (Registre 3377, 
foli 87, arx. Corona d' Aragí»). 
(3) Apèndix , document nombre XI . 
diputat y Pere Joan Serra conceller de Barcelona, 
la publicació d' una crida á Sant Feliu de Guixols y 
altres poblacions, prohibint pendre dita moneda sots 
pena de perdre los bens y la vida (l). 
Lo contraproduent resultat que donaría fer á Ge-
rona, moneda de baxa lley, obligà á Joan II á in-
tervenir] per posar termini al conflicte. D'aquí que 
desde Tarragona ordenás al capità Rocaberti, en 28 
de decembre de 1464, que «al fet de batre moneda 
dor es nostra intenció e volem c manam sien fets flo-
rins dor de la liga e pes acostumats» (2). 
De les encunyacions geronines, no s' han trovat 
exemplars d' or, ni de plata: sols contenen los mo-
netaris, dos diferents de bilió, lo hu d' ells sense fi-
gura del Sobirà, portant al anvers 1' escut de Gero-
na ab la inscripció Joannes d, g. vex y en lo revers 
1' escut reyal de barres ab Gerum. Civitas; y 1' altre 
cab la figura del Rey y la llegenda Joannes. d. g. 
vex y lo revers lo lliri sobremuntant les barres ab la 
llegenda CIVIT A GERITN. Mes no tenim seguretat 
clara de que estes dugues monedes fossen los "verita-
bles rocabertíns, segons nomenaren vulgarment les 
encunyacions degudes á Pere de Rocaberti, ó unes 
altres, qual dibuix desconexem, pi-ó que 's diu te-
nien, á la una cara les armes de Gerona y á la altre 
la lletra A (3). 
(1) D' una lletra adobada als Concellers de Barcelona, son los següents 
apartats: «Los de sent faliu per no saber si ere en dan o en prolit pre-
nien los dines de la t'oraa do gerona o de perplnya e aquels abundaven 
en tanta de quantitat que dintre poeli temps noych tingueren hor ni ar-
gent» «mossen belloch diputat o mossen pero johan sera conseller si de 
continent an feta una crida quo no fos n e g u prenges de dita monede sots 
pene de perdre los benB e la vida: empero jous daman en grasia no obs-
tant dita provéalo feta vostas pronidensias si deuen aseriare al batle e 
jurats de dita villa. Per res el mon no vullen pendre do dita moneda sino 
do aquella propia acustumada do la terra e quo vullan tenir o obs servar 
la dita provasio feta per mosson pere do bellocb e mossen pero Johan 
sera conseller. E no pus sino que la santa trinitat sia en guarda de vosal-
tres. Do sent faliu do gu ixo l s a XXVIIII" de Nocmbro 14G8» (Cartas Co-
munas Originals 1464, doc. 211, arx. municipal do Barcelona). 
(2) Registre 3379 foli 74 (arx. Cor. Aragó). 
(3) A mes de la obra d ' e n Julià de Chin, poden consultarse Flore/, 
España Sagrada, volum 45 plana 225 y Pujol y Camps Memorial Nu-
mu ¡smatico, volum. I plana 22(f. 
Lo 24 do murs do 1467, Joan II, cedint als prechs 
dols Jurats do Gerona, cambia lo valor deis roca-
bertíns (nomenats malles en 1469). Si circulaven á 
ralló do dos per tres, fou establert, que, en avant so 
donasen al for, de dos per un diner. 
Lo procehiment seguit á Gerona d' encunyar mo-
neda local per atendre á tantes despesos, fon casi 
simultaneament practicat á Tortosa (1463). Lo lloch-
tinent Iïeamunt, molt apurat per subvenir á les grans 
necessitats de la valerosa Ciutat del Ebre, la auto-
risá per encunyar fins á vint mil lliures barcelone-
ses en monedes d' or y plata, ço es, en florins, croats 
y sisens, que fossin d' igual pes, valor y Higa, que 
los de Barcelona, havent dc tenir circulació legal 
per tot lo Principat (l). 
La moneda quo llavors encunyà Tortosa, tant pol-
lo dibuix de la testa del Monarca, quan per la dis-
posició de ses inscripcions, es consemblant, á la deis 
reys Anfós IV do Catalunya y Enrich IV de Caste-
lla, batudes á Barcelona. Se 'n conexcn dos encunys 
de terços do croats y un de sisens, de 15 y 7 milíme-
tres do diàmetre respectivament. En 1' anvers pre-
senten la efigie coronada y en lo revers la creu deis 
tres punts y rodella, símbol del Principat, contenint 
la sencilla llegenda TORTOSANIEóbeTORTOSA CI. 
Per no portar nom do sobirà, lo numismátich 
Ile't'ss, judicava podien pertànyer al interregne par-
lamentari (pie precehí á la entronisació del rey Fer-
rán d' Antequera. 
Tambó podía haverso oraitit intencionadament lo 
nom del Monarca, no gravanthi inicials que '1 donás-
sen á entendre, á íï dc no motivar tanta malevolen-
ça y enuig, al circular entro los afectes ;i Joan IT. 
D' altre part, si Tortosa camviava de senyor, l'acili-
En l 'any 1469 j á no era innstre de la soca de Gerona, son fundador Ma-
nuel liou, sino un tal Jordt Llobet, Aquí escrihuen los Jurats progantil 
torni A I« Ciutat per batre moneda que «nosaltros nos sfforçarem en ba-
tre quantitat que vostra venguda vos sera util>. 
(1) Apèndix documont nom. IX. 
tarí a lo reconoxement legal do la sua encun yació 
monetaria. Mes esta presumpció me condueix á sen-
tar existencia d 'un convencionalisme entre los dos 
camps beligerants. Y rós mes cort, que dit conven-
cionalisme, lo qual se mostra já en la segona mey-
tat del any 1463. Un exemple esculliré de dos po-
bles del Camp de Tarragona, que crech apropiat en 
aquest lloch. 
Vilarodona, ben defensada per Joan de Goya<;, 
seguía afecte á la causa de la torra á les derreries 
del any 1463, mentres Vilabella estava ocupada per 
la gent de Joan II. Gran era la dificultat per sem-
brar y conreuar los camps d' abdós termes, subgec-
tes á les talcs y devastacions del enemich. D'aquí 
donchs que vinguessen en acort, per virtut del qual, 
lo llochtinent Beamunt, maná á les sues gents (1) que 
(1) «Don Enrieh per la gracia de Deu, Rey de Castella e de Leo etcé-
tera., Couipte de Darchinona, Senyor del Principat de Cathalunj a e en-
cara Comte de Rosello e de Cerdanya. 
«Don Joan de Beamunt, prior de Navarra, del oí do de Sant Joan de 
Hlertisalem: del dit Serenlssimo e E x c e l e n t í s i m o Senyor itev en los dits 
Principat e Comdats Loctinent general . Als amats e feels del'dit Senyor, 
tots o sengles CapitAns de gent darmes, tan de pou com de cavall ho-
inens darmes ginetaris , alacayos, peons o altres soldats sots bandera o 
obediencia del dit Sonyor Rey, les armes exercints. E a altres qualsouol 
CapitAns e offlcials royáis de qualseuot jurisdltio e jurisdit io usimis o on 
se vulla constituïts e als Lochtinents deis dits Capit Ans e offlcials o a ai-
tros qualseuol ofticials o persones al dit Senyor obedients al qual o als 
qualK les prasents peruondran o presentados seran: salut dilectlo reyal e 
gratia. Per quant la vila de vilaredona situada on lo Camp de Terrago-
ii a, es voli ina o confine ab poblations o Lochs oncuilchs al Senyor Rey e 
a aquest principat los poblats en aquella per esser feels al dit Senyor Rey 
e affeetats a la terra deuenguts e n molta destrucció e ruina o oppressos 
per aquells no poden sembrar ni fer exercici do agricultura ne altres ne-
gocis a sus tentado de Inr vida e coses necessàries: som stats per <;o sup-
plicats per los Reuerend o magniftchs deputats do Cathalunva e encara 
per lo amat o feel del Senyor Rey Johan fie goyo<:, CapitA do"la dita vila 
que als poblats e habitants en la parroquia e terme de vi lavei la , situats 
en lo Camp do Terragona, qui han offort o proiuCH de obtenir e fer hauer 
gu ia tge salconduyt e for assegurar dols enomichs dol dit Sonyor R o y o 
principat a la dita vila do vi larredona o als poblats e habitan» en aque-
lla o a totes les coses do aquells vn altre semblant g u i a t g e o segur de-
guesseni otorgar. Nos per <;o vehenis lo temps considerat que ovo es ser-
vey del Senyor Rey e publich benefici de la dita vi la de vi laredona vo-
lents condoscendre a tal supplicatio als poblats e habitants en la dita par-
roquia e ter me de Vilabella o a les s ingulars persones o coses de aquells 
a beneplàcit del Senyor Rey e nostre g u i a t g e e seguretat hauem atorgat 
axi com ab les presents donnm e atorgam. Per ço n caseu de voBaltrcs 
no molestássen ni perjudiquessin als vehins dc Vila-
bella, mentres que Joan II devía fer altre tant:, en 
profit dels pageses de Vilarodona. 
La seca do Tortosa, la organisá l 'argenter de lïar-
celona Francesch Comí, clot en son mestre ó direc-
tor, ab obligació dc no permetre se fós major bati-
ment, que de la quantitat fixada on lo privilegi (1). 
Dos mesos tant sols havien transcorregut desde la 
concessió d' encunyar moneda á Tortosa, quan Tar-
ragona rebé una orde del rey Joan II per ferne d' 
especial, ignorant si s' haurien entaulades negocia-
diem o do nostra corta sciencia o expressament manam que als poblats 
o habitants on la dita parroquia o terme de Vilabella, muller, fills e fami-
lia de aquells, bèsties, bestiars grossos e menuts, bens e robes de qual-
seuol genero o specia sien e aconsevulla en manera a lguna directa o in-
directa o per qnalseuol color o art no damnifiqueu det ingau empacheu 
injurieu ne en alguna manera prengau ni molesteu ne noure pendre de-
tenir empachar iniuriar ne molestar per a lgú permetau: ans pus tots hu-
manament e benigna als dessus dits besties bestiars bens robes e qual-
seuulle coses de aquells tracteu e tractar façau endreceu e favoriscau. 
Guardant vos de fer ni permetre sia fet lo contrari per quant la grat ia 
del Senyor Key haueu cara e la ira e indignatio sua e pena do dos inllia 
llorins dor dels bens de cascun contrafaent ex ig idors e als eofrens del 
Senyor Rey applieadors desitjau euitar. Volem les presents esser valedo-
res de nci per tot lo mes de Noembre primer v inent e après a beneplàcit 
del dit Senyor Rey o nostre duradores e après la reuoeatio por vn mes 
contínuament comptador après empero que la reuocatio a Jur noticia 
sera peruenguda. Lo present empeYo g u i a t g e o salconduyt acorgam sots 
tal pacto e conditio quo los dits poblats e habitants on la dita parroquia 
e terme de Vilabella ni a lgú delís n e altri per ells no machinaran ne trac-
taran durant lo present nostre g u i a t g e o salconduyt coses que sien con-
tra lo stat del Senyor Rey ni de la cosa publica de aquell: car on tal cas 
volem aquell per reuocat o nullo e essor hagut axí com ara per lauors lo 
reuocam e anullam. Dada en Barchinona a dotze dies de Octubre en 
Lany do la Naliuitat de nostre Senyor Mil CCCCLXIIÍ—Fray Johan d. B.» 
Un altre g u i a t g e completament igual al precedent fou donat en la pro-
pia data de lli d1 octubre de 11C;j, per lo llochtlnent Beamunt als habi-
tans do la parroquia y tormo de Kenau, A fi d' obtenir sa lconduyt als de 
Vllarrodona, fCurtan Reals, ¡cuaja lií2, arx iu Corona d' Aragó). 
Aytals componondoB en les poblacions rurals, seguiren en lo regnat do 
Pere do Portugal. A 20 de novembre de 1464—fou o torga t g u i a t g e o 
sa lvaguarda per Tere V, al «monestir o casa do Scala del orde de Car-
toxa, lo qual vuy en rile onsemps ab los lochs vnssalls e bens lurs es sots 
obediencia dels enemiebs do nostra mngestat. Lo Monarca, volent «par-
ticipar en leu obres divináis» y (.presentar dinfortunis o dnns» al dit mo-
nestir y A sos llochs -de la Morera de Hoboleda de Terroja do Gratalops 
de Porrera de la Vilella sobirana lo Castell e loch do Castelklasans de 
Pulguert dalbatarra e de Torres beçes» los concedeix complet g a i a t g e 
• domentre empero no fassen guerra a n o s n e als obedients a nostra maies-
tat» (Cartes Reals, arx. Corona d' Aragó) . 
(1) Apèndix document nom. X. 
<ñons per axó al començar 1' any 1464. La primera 
nova d' encunyació monetaria d Tarragona, vé in-
volucrada on les instruccions dictades per lo Rey de 
Navarra y d' Aragó, al Comte de Prades, capità de 
Tarragona, y encaminades á obtenir les sumes ne-
cessàries per la sustentació de la gent de son coman-
dament (1). Constituexen un document molt interes-
sant, haventse dictat á imitació de lo actuat ;i Ge-
rona, per Rocaberti, La sua cssencia consisteix en 
mantenir la guerra á despeses del pays, assenyalant-
se la cobrança d' imposicions novelles y la incautació 
dels bens dels rebelats. 
Figura entro los apartats d' aquest document, 
que posa de manifest los principis económichs del 
segle XV, un que diu, que 's l'assi encunyar á Tarra-
gona «moneda axi dor com de argent o menuts.» 
Y á íï d' obviar que, per fretura de metall, s' hagués 
de suspendre lo batiment, s' ordoná, que, axis la 
Catedral, com les demés iglesies y llochs de la Ciu-
tat y del Camp, entreguessin, per via dc préstech 
«lo mes or o argent que puixen, e aquell fava batre 
on la dita Ciutat e del que proceyra de aquell sub-
vendrá la gent dar mos que sia per guarda de la dita 
Ciutat e del castell de Tamarit.» 
Se solucionava lo conflicte económich, vivint al 
día. ¿Qué no hi havia diners, ni lloch d' aboni treu-
rels? donchs á fer moneda de mes ó menys bona 
lley. ¿Qué per encunyar moneda freturava metall? 
donchs á pendrcl dels particulars y dc les entitats, 
axó sí, ab promesa dc reintegració, que, després se 
cumplía ó 's dexava de cumplir. 
Encara que á Tarragona suposem s' encunya ien 
croats ó sisens de plata, en 1464, no n' han trovat 
los numismátichs, conexentse tant sols menuts. En 
1; anvers d' aquests, apareix lo tao T y en lo revers 
(1) Apèndix document nom. VIU. 
1' escut de Tarragona ab la inscripció DE TARRA-
GONA (1,. 
La particularitat de que en temps precedent, lo 
tao, no flgurás en la representació heráldica del mu-
nicipi y si tant sols en la de la cort eclesiástica, pot 
indicarnos (pie s' honorificaria la intervenció del Ar-
quebisbe en los afers polítiebs. 
Si no haguós circunscrit lo present estudi, á les 
regions que comprenen los bisbats de Tarragona y 
Tortosa, exposaria també alguns interessants afers 
polítichs actuats en la Sagarra, al entorn de la im-
portant, població de Cervera, que tant entussiasme 
mostrà per la defesa de la causa catalana. Por lo 
que in' ajudaria no pocli, lo seu preuat arxiu muni-
cipal, rich en documentació del segles XIV y XV y 
que he tingut oportunitat d' estudiar. Mes ho dexa-
ré per altre ocasió á fi de no allargar lo present 
trevall, já prou extens per la abundancia de materia. 
Molt sufriren, los Paers y vehins de Cervera, per 
la defesa de la vila, combatuda contínuament per lo 
rey Joan, en especial durant los anys 1464 y 1465. 
Les penalitats dels tres primers anys de guerra, no 
son per descrites en breus paraules: la falta do vi-
tualles, de gent, de municions y de diners, se suc-
cehien les unes á les altres, quasi sense intermiten-
cia, y en moltes ocasions se simultanejaven. 
La necessitat d' atendre á tantes despeses, motivà, 
en lo mes d' Abril ó Maig del any 1465, que, lo 
rey Pere eonestable do Portugal, atorgás á Cervera, 
privilegi per batre moneda. En los acorts del concell 
d 'aques ta vila (14 y 28 de maig) s 'hi entreveu la 
preocupació ó desitj dels cerveríns, de (pic la sua. 
encunyació fós qual so pertanyia, ço os, «do bona 
ligua segons la de Barchinona.» 
o r-> 
Consl ituhida una seca local á Cervera, signeren 
elets en mestres d' ella, En Lluís Serena y N' Antoni 
(t) UeïBs cataloga dos diferents e n c u n y s d ' e s t a moneda, axi com 
d u g u é s mides, pesant la m«jor 570 ccntígrains y la menor 1H0. 
Meyá «los quals haian á tenir los encunys ó motllos 
de les dites monedes o les claus do la casa do la 
cocha.» 
Quan la fabricació de moneda eslava en plena 
activitat, mancà metall. Los Pahers, determinaren, 
á 22 de juny de 14(55, per «seruey de Deu, defensió 
c augmentació de la cosa pública», pendre «qualsc-
vulla argent axi de la iglesia major com de altres 
iglesics de la dita vila e dc altres, per empenyorar 
o fer moneda.» 
Un segon a cort del concell de Cervera, on lo propi 
22 de Juny, porta gran perturbació á aquest ba-
timent. 
-Consistí aquest, en «imposar a la dita moneda 
quis batrà, algun guany quen resulte A la vila honest 
e rahonable.» Malhauradament per los tenedors 
d' aquell metall amonedat, á la circumstancia do no 
haver sigut, lo guany, ui honest, ni rahonable, 
degueren lo sufrir notoris perjudicis. 
En la propia jornada, consta en actes una malal-
tia del mestre de la seca N' Antoni Meyá. So nomenà 
á En Berenguer Miquel per ocupar son lloch, restan!, 
mestre com avants, En Lluís Serena. Axó indueix 
á creure, que, En Meyá, no consentiría en fabricar 
moneda de baxa lley. 
Lo dijous, 15 d' Agost dc 14G5, la vila de Cerve-
ra, faltada de vitualles y de gent que la defensas, 
bagué de rendirse á Joan 11, quan j á t o t a la Sagarra 
y Urgell estaven en son poder. Cervera procurà 
obtenir lo major nombre do mercès possible y dexar 
inmunes tots los seus privilegis. Com á capità, lo 
rey Joan hi posá á En Bernal Çapovtella, qui tenia 
importants possessions junt á la vila. 
No se sab si seguiren encunyantso sisens á la. seca 
de Cervera: emperò á judicar per lo silenci dc les 
actes, creuré que no se 'n feren més. 
En catnbi, En Bernat Çaportolla, hagué de solu-
cionar lo conflicto motivat per los dits sisens «que 
les gents nois volen penre per <;o com son falsos» lo 
que equivalía á dir, quo, eren de baxa lliga. Davant 
lo concell, aplegat en data do 23 de Decembre de 
1465, Çaportella proposà per arreglar aytal incon-
venient, retirarlos de circulació, fondrels y batre de 
nou reals y mitg reals. «E com los dits reals c mitg 
reals fossin batuts e fets (diu la acta) que fossen 
restituïts por sou e per liura de aço que exit ne 
hauria e creu que no seria molta la pèrdua. E axi 
les altres viles e ciutats seguirien e farien semblant. 
Car en leyda ni balaguer tarapoch nois volen 
penre» (1). 
Lo Concell no aceptaría la proposta d' En Çapor-
tella, puix comissionà á una ponencia per obrar 
segons estimés convenient. Lo precedent acort ha 
dexat consignada la importantíssima nova, de que, 
alr.res viles y ciutats estaven en situació d7 imitar la 
conducta de Cervera, trovantse enfangades en idén-
tica porturbació monetaria. Assenyala lo text de la 
acta, una ciutat, Lleyda, y una vila, Balaguer, en 
les quals se rebutjaven les monedes allí encu-
nyades. 
Per mes que no siga cap misteri la distinció que 's 
feya en lo segle XV, entre ciutat y vila, puix la 
consigna 1' eminent jurisconsult Guillem de Vall-
seca, emperò l 'oblit en que han caygut nostres 
antigues obres jurídiques, f'á, que aprofitant de la 
ocasió do parlar de ciutats y viles, la acta de Cer-
vera, vos dongui ara lo concepto que 's tenía d' una 
y altre paraula. Nomenaven ciutat, al lloch on que 
hi residia lo bisbe; y devia estar circuit de mura-
lles. Era vila, allí hont hi moraven, agricultors. He 
conexía per burg lo conjunt de cases habitat per 
una determinada classe d' homes. Se designava vich 
á un poblat reclòs per vies, pró no per murs, com 
també al agregat d' una ciutat. Finalment suburbi 
se deya al vehinat que 's formava proper A una 
ciutat. 
{!) Apèndix document nombro XIV. 
D' aquí quo sempre, á Cervera y Balaguer, so les 
designi com ¡I viles, y á L·lcyda y á la Seu d' Urgell 
com á ciutats, per més que la segona comptás ab 
menys vehins que moltes viles. 
Fins al present, no s' han trovat exemplars de 
moneda de Cervera, á despit d' haver cridat la aten-
ció vers ella, en 1818, lo primer autor de numismá-
tica catalana, Joscpli Salat. Aquest arqneólech, lill 
de Cervera, conegué 1' arxiu d' esia població, d' hont 
n extractà la nova de la existencia de dita moneda: 
nova que, la falta de trovalles, ha fet restar poste-
riorment en lo major oblit. 
La encunyació de moneda local á Balaguer, feta 
en data 110 posterior al 1405, ha sigut una sorpresa, 
per quan 110 havia dexat rastre do cap mena. Prou 
acudí, en lo passat istiu de 1904;, á regirar los arxius 
de Balaguer en busca d ' a lgun indici, que 'm donás 
conexement més precís d' ella; pró cap n' hi ha. per 
haver desaparegut los llibres d' acorts del concell. 
Segurament, també alguna altre població ca l ala-
ria, com v. g. Berga, segons crehém, baté moneda 
en aquesta temporada, já fós com á encunyació par-
ticular ó local, já imitant, axis en lo dibuix com en 
lo pés, les mides é inscripcions, á la propia moneda 
barcelonina, ab la mira de que, confonentse ab ella, 
no oferís cap entrebanch la sua circulació en tot lo 
Principat. 
De la encunyació de Lleyda, si, per la documenta-
ció del seu arxiu municipal, no havém pogut esbri-
nar cap nova á ella referent, en cambi pot consta-
tarse la sua existencia, per un exemplar que des-
criuhen los numismátichs, segons ho ha fet Alo'fas 
Heïss, si be no designant á quin regnat ó any podia 
pertànyer. 
A semblança de los de Tarragona y Tortosa, té 
al anvers, la eligió coronada mirant á la esquerra y 
sense la menor inscripció, ni senyal especial; al 
revers, la creu ab roddla y tres punts, envoltada 
de la llegenda ILERDENCIS. Es un terç de croát 
dc baix metall y tindrà de diámetro 15 milímetros. 
La desorientació dels autors de numismática rola-
tivament á totes estes monedes batudes durant les 
nostres torbacions del segle XV, es filla del poch 
conexement do la historia dc Catalunya. Historia-
dors del segle XIX, assenyalaren aquesta época per-
turbadora, com havent originat encunyacións locals. 
En la erudita obra Los Condes de Barcelona vindi-
cados, Pròsper Bofarull, á propòsit do les guerres 
de Joan II, hi consignava, que «se acuñaron mone-
das 6 hicieron mercedes que pueden causar alguna 
confusión al que no esté orientado.» Pró ningú 
s' aprofità de semblants indicacions. 
Deuria posar aquí punt final, perque no conech 
altres ccques catalanes d' aquesta época, que les 
enumerades. Empró com la lluyta del Principat de 
Catalunya repercutí en lo reyalme de Mallorca, hont 
Ics opinions se dividiren y los pobles so combateren, 
motivant consoqUencies consemblants á les do la 
nostra terra y com entre elles, no hi falta la d' un 
batiment de moneda local, no '1 vull passar enlayre. 
Menorca, en los meses dc Juny, Juliol y Agost do 
1463, s' adherí casi totalment, á la causa de Barce-
lona,, montres que Mallorca, dominada per los par-
tidaris dc Joan 11, la hostilisava continuadament. 
Do Barcelona sortien expedicions en ajuda dels aliats 
insulars, menantse la guerra civil, on les illes, com 
en lo Principat. La major part do Menorca, ab Mahó 
inclussive, reconexía, en 1464, á Pere conestable de 
Portugal, com á son rey; y cn cambi, Ciutadella y 
algunes parròquies vehines, estaven sots la obedien-
cia de Joan II. 
Capitanejava la vila de Mahó ab lo territori in-
sular afecte al rey Pere, En Joan des Piles (1 de 
maig de 1464), quan se consigna la primera nova 
d'encunyació monetaria local. Lo 15 do maig de 
1464, N'Antoni Solsona fou elot mestre dc la ccca 
de Menorca (l). 
(1) It«glstre 28 Intruso folis 47 y 76 (arx. Corona d'Aragó). 
« 
Quatre meses se pasaren restant la dita illa prou 
perturbada y dividida, entre uns y altres guerre-
jants. La vila de Mahó sempre combatuda, havia 
passat de la capitania d' En Piles, á la d' En Joan 
de Copons, qui la defensà ab gran esforç (1). Durant 
lo comandament d 'En Copons, existeix una ordi-
nació del rey Pere, facultant á Mahó per encunyar 
\moneda de la coneguda per dobles y en iguals con-
dicions de pós y lliga que les dobles de Mallorca. La 
encunyació sigué limitada ;i la quantia de dos mil 
lliures y no més. Antoni Solsona fou per segona 
vegada elegit mestre de la ceca, ab la comanda de 
no dexar pasar les cncunyacións, de la suma precep-
tuada en lo decret de concessió (2) (16 de Maig de 
1465). 
De manera, que, resulten dugués emissions mone-
tàries fetes á Mabó per autoritat del rey Pere, en 
los dos anys de 1464 y 1465, 
Lo siti posat á Mahó, al començament del any 
146G, per Nicolau Carroç y d' Arbórea y Francesch 
Burgués, fou de moment contrarrestat per la armada 
de socors, exida de Barcelona, sots lo comandament 
d' En Pere Joan Ferrer. Mes axis que les naus bar-
celonines hagueren do passar en ajuda de Tortosa 
y Amposta, Mahó vingué á mans de Joan II (íi). 
Tampoch se conexen exemplars de monedes me-
norquines, batudes en la present ocasió. 
Coincidí la anada d' aquest socors à Tortosa, ab 
un segon batiment local fet en dita Ciutat, por au-
toritat del rey Pere, que mereix esser exposat ab 
algun antecedent. 
En les regions catalanes, especialment en les del 
Sut del Principat, l'ou molt freturosa de blats y 
forments, la primera meytat del any 1463. A les 
derreries de Març, Tortosa já 's trovava apurada per 
(1) Registre 28 Intruso foli G4. 
(2) Apèndix document nombro XIII. 
(8) Vegis la monograf ia dol autor Pere Joan Ferrer militar v s 
del Maresma. 
falta de vitualles, segons la descripció f'ota del as-
pecte d' aquella Ciutat, per los sens Procuradors, eit 
la lletra adreçada als Concellers dc Barcelona lo-
primer d' Abril: «les doncs van ab los cabaços 
cercant farina per la Ciutat criden com non troben: 
ha molts dics que ades de una casa ades dc altra 
fan per força a uns e altres traure aquells pochs 
forments e farines que tenen por partirles. E ja son 
exaguades. Venen les gents a la casa dc la ciutat 
cridant flastomant e malehint nos hoch encara gosant 
dir que iran á nostres cases á correr les E après 
nos mataran, c altres paraules molts grans: de hora 
on hora sta la gent per avolotarse stam en punt do 
perir que may nos vem en tan grans perills e ama-
ríem mes csser fora del mon. Ilauem lançals de la 
Ciutat pus dc Cinch centes persones stam ja a la fí 
de tots remeys» (l). 
Tambó, en lo terme do Flix, lo batlle Vilanova no 
havia manera do procurarse vitualles, no já do Tor-
tosa, sino que tampoch dc Lleyda (21 Abril 14GÜ) (2). 
La fam, que començava á apoderarse dels torto-
sina, los obligà, en la segona meytat del mes d' 
Abril, á foragitar de la Ciutat á mes de sis centes 
persones. Certament que llavors, per la carabela 
(1) Cartas Comunes Originals, l t(¡8, nom. 47, arx, munic ipa l do Bar-
ce lona. 
(2) En la lletra d1 En Vi lanova A Barce lona c o m u n i c a v a mol te s altre» 
Interessants n o v e s de la guerra , que contlnuAm (Cartas Comunas Origi-
nals 14<>!i, nrx. Municipal de li ' irrelona) ««ncara que n o tenim viureu 
a g e s e m a l g u n a couinent g u a r n a c i o que sostenir poguesetn du Rocina a b 
los quals nos de fenesem al trament que huy no podem per de l'ulta de 
rocina delH enemlchs qui a to tes parts tenim et pórtennos gran a u a n t a t g e 
en fernos la gerra per quant tenen tnolts rocins. E nosal tres non t e n i m 
hu ab tot si tiu> nos podíem dexar de la g e r r a n<i tenen tnolt d»l nostre 
m a s si a durar tenen forma del tot destroyrnos si nons m e t e m a raual l 
que tots j o r n s no estan sino al> v infors et, ab les hi-mihh p.d leu muña nosoll 
per lenteres Miwtro qui sens comparar lo n e n g u n a representa tmit q u e j o 
qu« quv nom pavrech sobre terra modo a gran earreeh que tan des»fura-
d a m e n t aqneHta vostra baronia e s t lga q u e n o v e g caual ler s e m o r d<i X X 
foclis qmi no t i n g a a l g u n a manera de caual ler per d e f e o s l o de son castell 
et vasals* 
«los del enmdat e terra de m o n e a d a fan tantes nl lmares et rilen tantes 
nonos per la part Hita q u e fan estar a hom nl> i . lgun pensament qu« n ops 
consent í (Cartiis Comunas Originals 1463 u." 52; arx . m u n . de Barce lona) . 
d ' E n Mancofa, acabaven de rebre de Barcelona, 
cinch centes quarteres de grans, les quals no ls' 
havien bastat per mes de cinch dies. D' altre quan-
titat semblant que sabien los vindria de la Capital, 
lo 25 d' Abril n' estaven «en gran dubte e paor per 
causa de les cinch galeres franceses les quals segons 
per aquexa via som auisats serien stades vistes a 
sent Miquel de les modes e de aquelles no ni ha per 
a tres jorns.» (l). Es natural que les armades de 
França y de Joan II, tractessin d' aumentar la ne-
cessitat dels enemichs, estremant la vigilancia en 
les costes. 
Ab mes ó menys afanys, Barcelona, anà aprovi-
sionant á Tortosa de vitualles. Es cert que no quedà 
lo suficientment provehida, á judicar per la, corres-
pondencia de la época. Una saca de farina y altres 
provisions trameses als custodis de la casa y forta-
lesa de Miramar, per los tortosins, caygué en mans 
de la gent clo Joan li. Y lo mes sensible, per los 
partidaris de la terra, era, veure com á Tarragona 
res hi mancava, arrivantlos naus carregades, axis 
de Sicilia, com de les altres parts d' Italia, ab vitua-
lles á sustentació llur (2). 
f i ) Cartas Comunas Originats 14G3, arx. Municipal do Barcelona. 
(2) «Molt honorables e inolt simis senyora los Concollors do la Ciutat 
d e Barchinona. 
«Molt honorables e molt sauis Senyors: aquosta Ciutat es totalment 
perduda e afumada si per les sauleses vostres ab nostres diners de dos 
milia quarteres no es soccorreguda. Cor tanta o tanta tenim la penuria o 
necessitat de. ferments e de altres grans por poder viure. 
«Mes certlffleam vostres honorables saniosos com havem auis cert que a 
Tarragona en arribat per via de Mallorqua hun llenv ab mil quarteres de 
forment en con ser ua del qual es v e n g u t hun bargantl de set/, o banebs lo 
qual après es atat junt e s anat dauant la vostra casa de Miramar e aqui 
ha pres dos l laüts ab nou homi ns vna saqua de farina e altres vitual les 
les quals trametíem a la dita vostra cus i e fortalesa per quant, nos haulen 
com in» t los qui stauen en nquella ni presta ment no eren de poch o d e 
molt auitnallnts la dorrenclirien o lexarlen lo que fora fort guarnit io als 
enemichs e gran dan a tot lo principat per la recuperació del camp de 
Tarragona e per causa de aquesta Ciutat o encara por obular que huísos 
alguns de aquexa ciutat en aquesta trametre nos puxen es atada cosa do 
gran enuig per lo qual la dita fortalesa sta en gran perill si do continent 
por vostres prouldencies noy fora prouehit E dubtam nos qnel dit bar-
ganti no liaja donat caça al bargauti den canon lo qual segons hauom 
Mes no tot eren contratemps, puix també la nau 
barcelonina d' En Melxior, feya de les senes captu-
rant á Liorna, tres naus biscahines y una veneciana, 
carregades de forment per lo rey Joan (derreríes 
d'Abril). Un mes després, á la altura do Cala pí 
(Mallorca) la nau d ' E n Melxior, junt ab la d ' E n 
Esplugues, capturaven la galeassa d' En Tora y tres 
altres naus carregades de mes de vint y cinch mil 
quarteres do forment y moltes vitualles. En lo com-
bat que 's tingué, hi morí En Tora, atravessat d' un 
passador (22 de Maig 1463) (l). 
S' acaba tanta fretura y se normalisá la situació dc 
Tortosa, en quina Ciutat y regió, Menaut do Boa-
entes por aquexa ciutat es stat trames per causa de les ciueli ga leres , 
l 'er les quals coses es degrandlas lma neccssitai que mar se fortif ique o 
sien varades e armades galeres . En altre manera aquesta ciutat es total-
ment assetiada e ella ab tota aquesta costa prestament seria perduda. 
Plae iaus Senyors sollícitar lio que nona emprarga com de copliuro et 
altres forces de vuiuersitats marithnes e bauem confiança ab deu si la 
mar es fortificada 110 mancaran vitual les o a lgu no pora noure. 
•Scrlulnt la present hauem hagut avis cert per v ia de Valencia com en 
la platga de aquella son arribades dues galoaces florentines carregades 
d e forment la vna de l e s ^ u a l s descarrega alli e lattra en oonserua d e la 
que descarrega dimarts o dimecres prop v inents parteix de alli et hira 
a descarregar a Tarragona e alií pendran mossèn çaportella e e n tora e 
faran la via de Mallorqua e aqnils lexaran e de Mallorqua faran la v ia do 
Coplliure. Mes hauem avis cert por la mstexs . via com les ga leres de 
v l la tge han a pendre a copliuro lo lili de mossèn ffranel dez pla et altres 
per portar los a Tarragona. E mes que en la p latga de valencia ha vna 
nau jenovesa la qual ha pres partit per a Seci l ia per carregar de forment 
rnuntay hun lili de mossèn Requesens e a lguns Seci l ians va be a punt 
armada. E per la via inatexa son» en corts aulsats que la nau den tnel-
chior partint de aque ixa plntga dins Trenta sis hores passa en pisa e en 
lo poit de liorna ha pres tres n a u s carregades de forment dues v ixcahlnes 
e vua veneciana. E per quant tais auisos consolatoria certs hauem vos no 
t'em participants et ab quanta major afecció podem vos pregam que do 
les di tes tres naus nos n e l e x e u e trametau vna per prouisio de aquesta 
ciutat e de totes les c ircunstancies les quals stan a f lamados majorment 
que entre aquelles hi ha vna nau den johan dezcue en la qual nantoni 
boteller chi tada de aquesta ciutHt hi tia la mitat e axi que per res nous 
sia empatxaria. E sia molt honorables senvors la diuini tat snneta de tots 
speclal custodia. Sorita en Tortosa a X X V do Abril del any MCCCCLXlII. 
«A tota vostra honor aparellats: los procuradors de Tortosa.» 
(Curtan Comunas Originals 1463, nom. 51, arx. Municipal de Bar-
celona). 
(1) Cartas Comunas Originals 1463 nom. G4 (arx, Municipal de Bar-
celoua), 
munt hi passá á exercir la capitanía do guerra (10 
de Novembre do 1463) (1). 
Sobrevingué lo novell any de 1464, sense haver 
cessat la perturbació y lluyta, en los dos bisbats 
de Tortosa y de Tarragona. En lo segon, per mes 
que la Capital y la major part de les poblacións, 
siguessen dominades per 1' arquebisbe Urrea y lo 
Comte do Prades, á nom del rey Joan, 1'estat no 
era tranquil. Aquest Sobirà havia de proeehirhi cau-
telosament en tot. Axis, quan al comensament del 
Janer de 1464, Frá Pere Gucrau, del mon ast ir do 
Poblet, qui 's deya afecte á Joan II, pretengué lo 
regiment del lloch de Castellserà y altres vehins, 
no volgué, lo Monarca, donar ell mateix la provisió, 
sino que la encomená al Comte de Prades (2). 
Tortosa, Amposta, Ulldecona, Miramar, Flix, 
Alcover, Alforja, Vilarrodona, Benifallet y altres 
llochs que al present no 'm venen á la memoria, 
seguien ocupats y defensats per los partidaris de 
la causa de Barcelona. Alguns d' ells no tardaren 
á caure á mans del realistes, després de continuades 
(1) Registre C Intruso, foli 170 (arx. Corona d'Aragó), 
(2) «Lo rey.—Spectable comte amat conseller e capita general nostre, 
l'or part del rel igiós e amat nostre fra I'ere guerau dol momistlr de 
Poblet som stats informats que attes los loeiis de Castellseras e altres qui 
son en aquella circunstancia del dit monestir per no tenir quiis l iga o 
entena en lo be do aquells s egons conue al sorvey nostre e bonoftici dol» 
dits lochs estan molt mal e en grnnt deservoy de nostra ma'»' Suplicant-
nos humilment que puix lo dit fra guerau tots temps es estat e es d e 
present obedient e lldelissim a nos li volguessem cornannar lo reg iment 
dels dits lochs lo qual offir regir o conservar aquells al serven nostre 
e beneffici dels dits lochs. E per quant en aquesta part nos par por vos 
pus opportunament per pssor present on aquolx principat o hauer millor 
noticia do les gent s se pot provehir hauom delllberat trametre lio a vos 
encarregants o manants vos quant estretament podem que si vos cono-
xereu lo dit fra Guerau t indrà los dits lochs segons conue al sor voy 
nostre e beneffici de aquolls vos axi com a capita general nostre en 
aqueix principat comaneu los dits lochs e regiment de aquolls a aquel l . 
E hon nous paregua la dita comissio redunda en servey de nostra nm"t 
cesseu fer aquella. Som certs hi fareu lo que de vos so apera. Onda en 
Cortes a XI dol mes do Janer any Mil CCCCLXIIII—Itex Johaiines 
«Dominus Rex inandavit miehi Johannt xptiam. 
«Al Spoctablo noble magniflch amat cansil ler e capita general en lo 
nostre principat de Catalunya Lo comte do prades», 
(Registre 3378 l'oi. 2 arx. Corona d'Aragó). 
cxpugnacións, segons lionrós exemple que 'n presen-
ta Jo famós sití d'Alcover. Per cert que la sua capció 
es una de les mes negres planes d' aquesta época 
nefasta. L' arquebisbe Urrea, qui dirigia personal-
ment, les dites operacións, hagué de batre lo castell 
d'Alcover, derrocando y guanyantlo per assalt, axis 
com la vila. Esta sigué entregada á sacomano per 
les sues tropes quo la dest.ruiren. Los Jurats y per-
sones mes importants d'Alcover, moriren penjats 
dels marieta del castell (Juny de 1464). 
A la victoria d'Alcover, so seguí la rendició d' 
Alforja, por fam, al Arquebisbe, després d' un estret 
asscdi y do deféndrela valerosament En Pero 
Conanglés. 
Mes axó no bastava á fer decaure la animositat 
dels afectes á la terra. En tant, que, lo 20 de .Juliol, 
lo rey Pere escrivia als Jurats de Vilarrodona, les 
paraules que 's continuen, com á mostra de quin era 
llur obrar en tant crítiques circunstancies: «vosaltres 
attcneu a la vigil custodia de la dita vila e guardan 
vos de traydors quant en vos es. E si Capita o als 
haureu mester scriviu nos car hi provehirem e nous 
fallirem. E als traydors que son presos fen lo degut 
procos e puix se trobara per mèrits del procés deuro 
morir sien sentenciats» (1). 
Comprenent, lo rey Pere, quan li convenia con-
servar il tota costa la ferma adhesió dels tortosins, 
los confirmà tots los privilegis y costums obtingudes 
dels passats monarques y dels quals n' estaven prou 
gelosos (24 de Març de 1464) (2). Reforsá en lo pos-
sible, la host combatent, tramotenthi al portugués 
Ferran do Silva (Juliol de 1464) á mes d 'En Bea-
munt, sense esguardar als sacrificis que li represen-
tava mantenir allí á aquest capdill (3), També hi 
(1) Registro 26. Intruso foli 87. (arx. Corona d'Aragó). 
('2) Regis tre 17 Intruso, foli ÏJ2 (arx. Corona d 'Aragó) . 
(Jï) I . o Rey s ' o f ere ix k pagar lo salari d ' E n Silva, maldament fos 
empen\ orantse In roba de la esquena (Registre 26 Intruso, foli 8», arx iu 
Corona d' Aragó), 
enviá al capità Pere de Bell lloch, per rebre la te-
nencia dels dos castells de Tortosa y Amposta (28 
de Juliol do 1464) (1); per cert que les instruccions 
donades á dit cavaller per lo Sobirà, manifesten 
quant cautelós era en son obrar y com temia se 
portés á efecte alguna trayeió á Tortosa. Les ins-
truccions eren dugués: la una pública y la altre se-
creta. Esta derrera, prova que lo rey Pere tractava 
de treure diners dels tortosina, á fí d' atendre á les 
grans necessitats de la guerra (2). 
Traycions y fets de gravetat, s 'aparellaren á 
Tortosa, al Octubre del 1464. Bell-lloch no podia 
obtenir fàcilment la entrega dels castells, segons les 
instruccións del Sobirà. Com do totes passades Ics 
volgués cumplir, so coneix que ho portà á terme 
d' una manera violent. D' altre part, sigueren apre-
sonades á Tortosa, persones sospitoses y s' ajustà 
gent per fer oposició á En Bell·lloch, trametense 
embaxades al rey Pere, en quexa. Per tant procurà 
aquest, ab lletres y bones paraules, acallar als mal-
contents. Era á mitjans d' Octubre de 1464, quan 
aytal perturbació estava en son increment. 
En l ' any 1465, ae dibuxen altres dissentiments á 
Tortosa entre Bell-lloch y lo capità D. Dionís dc 
Portugal, y do nou so remeteren memorials d' agra-
vis al rey Pere. Aquest, cregué prudent cridar á 
Don Dionís, enviando á altres regions y prometem li 
major paga, Pró com atravessar los camins do Ta-
rragona y l'anades, oferia perill als partidaris de la 
terra, lo rey Pere deya á Don Dionís, que si no 
trovava fácil la sortida, se dediqués á fer corre-
gudes contra lo Camp de Tarragona (22 do Maig 
1465) (3). 
Mentres ocorrien aquests fets, Joan I I , ab dona-
cións y honors, comprà la adhesió dol famós capdill 
(1) Registre 25 Intruso, foli 02 (arx. Corona d' Aragó). 
(2) Apèndix , document nombre XII . 
i'ò) Apèndix document nombre XII. 
navarro Joan do Beamunt. Lo qual perturbá alguns 
llochs catalans, entre ells Ulldecona, que estava en-
comenat á Beamunt. Pró com Joan do Leet, capità 
d'Ulldecona, no seguí en sa defecció al Prior de 
Navarra, se conservà esta fortalesa per la torra (0 
Novembre de 14G4) (l). Emperò no lii restaría molt 
temps axis, per quan, sense que hage trovat com ni 
de quina manera, Ulldecona vingué á mans de la 
gent del rey Joan. La animositat de Tortosa l a ' n 
rescatà tot seguit (G Abril 14G5), segons relació con-
signada en los Dietaris del Cancell barceloní (2). 
Inútilment tractà de recobrar Ulldecona, Joan l i , 
tenintne d 'a lçar lo siti (9 do Juny 14G5) segons 
també reciten los Dietaris, 
Del any 1465 03 lo parlament convocant als cata-
lans por Joan II y que devia congregarse á Tarra-
gona lo 20 de Novembre. Los pobles del Empurdá 
y Ausona n' estigueren oxcluits, á causa de la difi-
cultat que devien experimentar llurs delegats, al 
atravessar regións enemigues. 
Do totes maneres, al iniciarse l ' a n y 1466, la 
situació general tampoch havia cambiat gran cosa, 
al Sut do Catalunya, hont se mantenien contraries 
al rey Joan les poblacións de Tortosa, Flix, Açcó, 
Miravet, Ulldecona, Vilarrodona, y altres. Joan II 
voltava ab son exercit, á la famosa ciutat del Ebre, 
sempre encoratjada per lo seu prelat, Oth de Mont-
cada (3) qui, políticament, estava en notori desacort 
ab lo superior gerarquich l'Arquebisbe de Tarra-
gona. 1)' aqui, quo, al començar l1 any, Joan II li 'n 
(1) Registre 25 Intruso, foli 1">I {nrx, Corona d' Aragó). 
(2) Abri l ,—Dissabte VI,—«Lo dit dia veneh nova certa com los de la 
Clutnt de Tortosa havian presa la vi In de Ul ldecona acalant aquella d e 
nits, e prengueran dins aquel la X X X X V I I caval ls en que ne Itavia X I I 
encobertats e sus de X X gent i l s homens e manaren los tots presos dins la 
Ciutat de Tortosa. Fou gran e bell fet darmes e molt bona novn.» 
(!J) En la biograf ia d' aquest Bisbe de Tortosa, no consta l ' importuní 
paper politicli q « e j u g à en sa Dl ó cessis durant les guerres del 1162 al 
117'i, s egons se v e u consultant l 'erudit Episcopologio de la Santa Ialesia 
de Tortosa del Dr. 0 ' Callaglian. 
mostrás malevolcnça, ordonant la incàutació dc tots 
los bens del Bisbe y de la Sea de Tortosa (2 de 
Janer de 14G6). 
Les grans operacions militars contra Tortosa les 
començà lo rey Joan, ab lo siti d' Amposta. La 
armada de vint vaxells, que comanava Pere Joan 
Ferrer, ajuntantse á la Ampolla, ab tres naus torto-
sines, la una d' ellos d' extraordinaria grandor, ab 
molta artillería y mil homes de guarnició, atnrá la 
pèrdua d'Amposta (l). Empeló persistint lo sil i 
hagué de venir á mans dc Joan II (21 do iunv do 
146G) (2). J 
(1) Una tradició dlu, que, en lo siti d' Ampostn, una gran volada d' 
aueells deis coneguts per toros de garrían (nycticorax anteóla Temml 
ab sos crits espantà al exercit sitiador (l¡almario de Tortosa. Memoria 
descriptiva histórica y terapéutica, per I). Moneerrat v Arrhs, pl n?^ 
(2; Per seguir una mica, le.s operacions d 'aquesta cnmp«nvu. conti-
nuaróm breument a lguns do sos fets principals. Lo 28 de janer de i-lilil 
desde Vich ordonft, Pere IV, l'arm>unent d ' u n a galera ab cineh ó sis 
cents homes nmprats per quinze jorns; en altre lletra del 20 de MM re 
reco menava desde Vich, que, sense perdre temps «se entonga a la expe-
dició en to que cove dels socors de Tortosa,» Lo ;¡() de Març es nomeni,t 
capitrt d aquesta expedició tant laboriosa d' organisar, lo barceloní Pere 
Joan Ferrer. En tes Jnstruecións que li donil Puro de Portugal, tractava 
de que sortís per la Setmana Santa, «partint la armada de la platja de 
Barchlnona degues passar per Maho e fet PIM lo degut al» promptltut o 
sens perdició de temps se tir tantost a Tortosa faças nxl e .si sera vist, 
deure primer tirar a Tortosa com es lo paior del dit R e m o r o partint riu 
alli fet lo soc cors quo vaia a Malio per semblant sia fet lo que millor sera 
vist e delliberat.» 
També lil lia del rey Pere, una convocatoria especial I'I la gent del Vall ís 
y del Maresma que vullan pendre pnrt en lo socors de Tortosa (Manresa 
liJ d' nljril de 14GG) y un gu ia tge ó sulconduyt per durant lo temps de la 
expedició y sis mesos mes, als qui s' hi alIistnrAn (GrauolloiM 1¡"> de ¡mu-
do 1466). (Registre 26 Intruso folis 50, 57 v 70, arx. Corona d'Aragó) 
L armament comentava A estar avançat 1-' d' Abril, quan lo re\ Pero 
dlsposA desde Manresa fer processons A Barcelona -per tant que nostre 
Sen*or deu plaent per tes pregaries del poble vulla aquella dirigir o 
donar los la victoria desijada contra los enemichs». Lo I I d' Abril rece-
menrt lo rey Pere «t eapit>l Ferrer quo porque nostro Sensor dirigescha 
aquella armada o soccors de Tortosa, lo prega faça confessar e combregar 
tots los qui ab ell muntaran en aquella armada. 
Dem nuant, Ferrer, Í300 homes mes per la expedició, lo Monarca lio "-os-
tión* Hb los Diputats y Concell l te \a l , si be apar que 110 obtinffuó acort 
favorable (Manresa i>s cP abril). 
Lo :'(> d'Abri l ordona to Rey A Ferrer «partescha decontlnent ab la 
armada», constant en dietaris, q u e ' s perlongaren de la piala de ln maí-
do Barchlnona, aquelles l i l i Naus armades dos bergantina una gal ló la <• 
Nou 1 en y s grossos carregats de formentab Mil combatents», < per socorrer 
la ciutat de Tortosa, la qual s tava grans dles ha asetiada per lo Rey 
Johau o per los seus.» 
Guanyada Amposta, lo Monarca se dirigí contra 
Tortosa á la que sitíá estretament. Llavors í'eya 
temps, que, en previsió als fets lo rey Pere se preo-
cupava de son socors. Lo 31 de Maig do 1466, al 
aparellar.se de nou la armada d' En Ferrer, escrivia 
lo Monarca dels catalans als Procuradors de Tor-
tosa, condolentse del «poch fruyt que ia armada tins 
al dia present fet ha on vosaltres» com també «que 
sí diners e forma haguessem haguda de socorrer per 
terra ab poder de cavalls aqueixa Ciutat, se fora 
fet» que la armada d 'En Ferrer passá á Mahó y 
despres d' «alguna digressió es en aqueixes mars 
aplegada» dexant do surtir «son effecte o sens f ruyt 
es tornada sab deu perqué». Los aconhortá cristia-
nament afegint que «si be aqueixa armada se desfes 
forma hi ha de ferne altra maior» puix Deu volent 
creu millorarán los temps, esperant «en lo Roy de 
Anglaterra nostre molt cart e molt amat frare en 
nostre molt cosingerma mossen de Cliarloys o altres 
aiudes que aci callam per causa de breuitat. Cogitats 
daltre part les forces del adversari quant son exina-
nides: vell poch amat e de aiudes destituït lo Regne 
del qual als humans durable no appar . Daquiavant 
sia remes tot al omnipotent» 
A En Ça Cirera cabdill de la regió del Ebre y 
llavors capità de Miravet, escrigué lo 4 de Juny , 
Pere IV manifestant li «quo si lo soccors do Tortosa 
no ha haut loch no fallira Deu volent al tra o alt ra 
armada, per ço li notifica que stiga ab bon animo 
Avants del 15 de Maig, jA s' havia socorregut Mahó y Pere Joan Ferrer 
tornat A Barcelona, demanava s 'aumentfts lo socors de Tortosa per insu-
ficient. Lo rov Pere, al arbitrar aquest aumeii t , escriviu als Conceller», 
que , «per lo poch nos devia uis deu metre en tant perill l o m e s , car quant 
hom vol a vegades no hi es atemps «cove se faça tot lo possible que sia 
refrescada aquella armada do CC homens a lmenys cor dant los diners 
tantost so poran liauor do aque ixes confraries.» Disposava , davant tunta 
necessitat, s e procurAs j o v e s de los ig les ies , per amonedar ab olles HOO ò 
1.000 lloritis, quals jo,ves, finida la guerra, se porlen refer (Manresa Ifj de 
Maig do 1466), Per majors detalls pertocants A la campanya de Mahó 
y Tortosa, do Mossen Ferrer, pot consultarse la monogra f ia Pere, Joan 
Ferrer militar y senyor del Maresma premiada en los Jochs Florals 
d e 1892. • 
e ferm.» Aquell jorn s 'acabava de tractar seriament 
del dit socors en la vila de Granollers, hont havia 
enmalaltit lo Monarca, per una embaxada compos-
ta, de Mossen Antoni Pujada conceller en cap de 
Barcelona, lo eiutedá Jaume Ros y Micer Vello bu 
dels oydors de comptes del General. En lo concell 
hagut , exposà Pere IV, com podían atendre á Tor-
tosa de dugués maneres: per terra, ab una host de 
sis mil peons y quatre cents cavalls. Mes era impos-
sible de formar, per la «difficultat do hauer tants 
peons atteses les morts mossos stretura del pays c 
altres evidents rahons». La segona manera, era per 
mar, ab naus, caraveles, galeres y altres Instes, 
essent esta, la única solució. L'acort signó: aparellar 
encontinent dugués galeres, los quals devien sortir 
acompanyades de naus plenes de vitualles y de ins-
tes petites armades, por defensió del socors. Les des-
peses que aquest ocasionava, si bo deuria pagaries 
Tortosa, emperò de moment corrien á compte de 
Barcelona, encunyant moneda, ab l 'argent de les 
parròquies y monestirs, lins á la suma neces-
sària. 
Joan II no's moguó del exercit que assitiava á 
Amposta, lins ¡i la sua rendició. Amposta y Açcó, 
comandes de la orde de Sant Joan de Jerusalem, 
pertanyien á Frá Pere Ramon Ça Costa, mestre de 
Rodes y á nom seu eren regides per En Ramón Ça 
Costa, son germà. 
Del 21 de Juny de 146G, son los primers docu-
ments que Joan II datà en lo siti de Tortosa, aboni 
lo seguexo trovant, sense intermitències, en los mesos 
de Juliol, Agost y part del Setembre. En dita tempo-
rada d'estiu, com no tenia de distreure forces per 
Amposta, que j;'i s'havia rendit, estrenyó en gran 
manera l'assedi de Tortosa. Estigueren presents á 
aquest siti en lo campament del rey Joan, sa muller 
Joana Enriquez, l'infant primogènit Ferran, l'arque-
bisbe de Tarragona Urrea, y diferents cavallers, ab 
les hosts de Catalunya, Aragó y Valencia. 
Per molt esforçats quc's mostrassen, los tortosina, 
no podien resistir un siti de l larga durada, si no eren 
socorreguts y avituallals suficientment. La mon 
sobtada del rey Pere, víctima do les metzines que 
tant so prodigaren en aquell temps, ocasionà, en les 
autoritats de Barcelona, un descuit per la formació 
del socors de Tortosa. Succehí donchs lo que já era 
inevitable, ço es, que la Ciutat, que figurava en 
primera fila en lo mobiment català, capitulés fir-
mantse los tractes ab que passà á poder de Joan 
II, lo 15 de Juliol de 1466. (1). 
Les capitulacions de la rendició de Tortosa, cons-
ti tuexon un document tant llarch com curiós, per 
son sabor local; convindrà sintetizar cada article. 
Comença ab un exordi llatí, en conformitat á la ora-
toria eclesiástica dol Renaxemont, versant sobre la 
misericordia, hont se hi pot conexer la mà del gran 
conceller de Joan II, l 'arquebisbe Urrea. Porad'aquest 
exordi y del final, totes los clàusules son en català. 
En los primers capítols, se perdonen tots los crims, 
especialment lo de lesa Magestat; mes s'exigeix per 
lo perdó, la suma dc cinch cents sous, als cavallers, 
ciutedans, mercaders ó notaris, y de cent sous als 
artistes, menestrals, pageses y altres persones. Se 
confirmen tots privilegis, usos y costums, axis de la 
Ciutat, com de la Diócesis. Restitució dc rendes y 
bens que havien sigut presos als tortosíns rebelats. 
Amposta fou retornada á Tortosa, segons esta Ciutat 
ja la possehía avants dc la jornada en quc's perdé. 
Desitjaven, los tortosíns, que, Pere de Planella y 
Francesch Oliver, defenedors del castell d'Amposta 
al esser sitiat y pres per Joan II, com també los 
altres presoners que aquest tenía tancats en los ga-
leres, siguessen lliurats de llur presó «maiorment 
com molts de aquells sien malalts e maltractats». 
Mes lo rey Joan, no hi consentí, responent á la pro-
posta, que la resolució d'aytal desitj, la remetia «to-
lt) Uogistre 8881, foli 3, (arxiu Corona d'Aragó). 
talment al que peí- lo Reverendísimo Patriarqua 
Arquebisbe de Tarragona e Bernat Domenech pro-
curador en cap de la dita Ciutat sobre aço concor-
dablement diran e declararan». Consemblant enco-
manda,á dits dos personatges, feu, respecte ¿i la altre 
petició dels tortosíns, de soltar als «qui foren presos 
al Coll del Alma e son presoners del Egregi Comte 
de Prades». 
Tanta confiança ab lo Procurador en Cap de Tor-
tosa, no dexará de sorprendre. A primera vista, 
sembla un acte de justicia del rey Joan, molt fora 
de son caracter; pró per lo que veurém obrar mes 
avant ab En Domenech, suposaré que comptava dit 
Monarca, ab la sua adhesió. Tal vegada fou instru-
ment secret de Joan 11 y ánima de la rendició de 
Tortosa. 
Los cavallers, lacayos y demés gent d'armes fo-
rastera, que havien defensat la Ciutat, se dexaren 
anar lliurement, ab guiatge reyal y á més ab una 
escolta que'ls menas fora dels dominis de Joan II. 
S'establí una forma equitativa, en la restitució 
dols bens dels partidaris de Joan II, que s'havien 
alienat durant lo temps precedent, per los afectes á 
la causa de la terra, á li d'evitar qüestions en 
1' esdevenidor. 
Tortosa obtingué en altre dels capítols, concessió 
reyal de construir moll y port, en son terme y en 
lo del castell de Camarles, hont millor los hi sem-
blás, ab facultat de percibir dret d'ancoratge, com 
també gravar ab imposicions municipals los arti-
cles de comerç. 
Per esser del tot pertinent al presen) estudi l'arti-
cle donant curs legal á la moneda tortosina y facul-
tant á la Ciutat per bátrene ele nova, lo copiaré 
Íntegrament: 
«E sia plascnt mes ala vostra celsitut atorgar e 
clonar licencia ala dita Ciutat e procuradors de aque-
lla, de batra o fer batre moneda de 01* e de argent, 
ço es florins, croáis, e sisens, en aquella casa que 
ben vist será als dits procuradors. E que faça reebre, 
ó acceptar en tot lo principat de Cathalunya, los 
sisens e altra moneda que fins aci es estada batuda 
en la dita ciutat, e daciavant se batrà. E no res-
menys fer, e crear algun mestre de sequa per batre 
la dita moneda. = P l a u al senyor rey otorgar la dita 
licencia de poder batre e cu dir moneda en la dita 
ciutat, bona en ley, liga e forma, salvats en tots los 
drets dc sa Ma ta t acostumats reebre en les altres 
seques royáis.» 
Desde lo moment que la moneda batuda avants, 
cursava legalment en los dos camps contendents, no 
tindria necessitat, Tortosa, de cambiar d'encunys, 
tota vegada, que, cap indici de nom do Sobirà hi 
havia posai en los dol any 1403. Axis asseguraven 
la circulació per tot arreu á la nova, sempre y quan 
tinguessin compte en l'erla de bona Hoy. 
Dexant, donchs, esta segona encunyació tortosina, 
de la qne no'n tenim altre detall, acabaré d'extrac-
tar los restants articles dc la capitulació de la Ciutat. 
Lo Rey se comprometé á no imposar drets, ni 
talles ó exaccions de cap mena, á Tortosa, per cau-
sa de la guerra, subgectantse en axó als privilegis 
de la Ciutat. Y mcntres durassen les torbacions, los 
concedeix, que no paguin pensions de censáis ais 
particulars. En quan á les pensions degudes por la 
Ciutat, y altres obligacions d'aquesta, consent, en 
que se satisfaguen dels drets que la Generalitat co-
brava á Tortosa. 
A fí dc que, los qui no volguessen acatar la auto-
ritat del rey Joan, no's vegessen obligats á residir á 
la Ciutat, s'assenyalà lo termini de dos meses, per 
sortirne lliurement y ab guiatge, podent vendre sos 
inmobles y portarse'n robes y diners. Los assegurà, 
lo Monarca, no autorisa'r enquestes generals y tam-
bé, (pie, en les restitucions de viles y castells que 
farien los seus capitans, no s'oxigís la menor quan-
titat, já fós por despeses d'obres, com per qualsevol 
altre pretext. 
Los do Tortosa pretenien comprometre al Rey, 
en favor del abat de Santa Maria de Benifaçà, Frá 
Joan Llorenç y del prior major do Tortosa, Guillém 
Ramón de Montcada. Pró Joan II no hi accedí. Al.s 
dos precedents se segueix un altre article llarcli y 
minuciós, de caràcter personalíssim, encaminat al 
restabliment y mellorament de les propietats, que, 
lo procurador en cap Domenech, tenía á Serós, lli 
asentí completament Joan II, com mostrant desitj 
de dexarlo satisfet. Axó y lo que per avant he expo-
sat, indicará esser En Bernat Domenech lo principal 
fautor de la rendició de Tortosa. 
Al mitj do tanta magnanimitat y perdó, resulta 
castigada una sola persona, á súplica de la Ciutat. 
Es lo doctor en lleys Micer Pere Vicents, residint á 
Barcelona, los bens del qual, radicant , axis á Tor-
tosa com á Ulldecona, son donats á los (illes d'En 
Joan Montornès, com á mes propinques parentes 
sues. 
Lo Rey acceptà comprometres á no exigir comp-
tes de non á cap dels passats oficials do Tortosa, ni 
á inquirir sobre algunes eleccions fetes contra privi-
legis de la, Ciutat, durant la guerra. 
L'arrendatari de les rendes del priorat de Tortosa 
de la orde de Sant Joan de Jerusalem, logra per sa 
par t , solidar la sua situació legal en altre de les 
clàusules d'esta famosa capitulació. 
Joan II tambó s'obligá á gestionar y fer cessar 
les censures apostòliques fulminados per la Iglesia 
contra Tortosa. Pró 110 volgué consentir á confirmar 
la donació de beneficis, á totes aquelles persones que 
havien merescut colacions eclesiàstiques del líisbe 
de Tortosa, y no'n tingueren may possessió. En 
cambi, acceptà condonar les pensions degudes por 
la Cateofral do Tortosa, á vehíns de Barcelona, de 
sumes que aquests dexáren, al comprar los tortosins, 
lo lloch de Calaceyt. 
Volien esser franchs del dret de sagell, los de Tor-
tosa'. mes á esta petició, obgectá Joan 11: «Sera con-
tenta sa Matat los sie fet aculliment ralíonable.» Pró 
accedí á donar guiatge por les robes y mercaderies 
de venecians, genoveses y florentíns, fins á esser 
t reies de Tortosa. També anulá les disposicions dic-
tades, per ell ó sos llochtinents, contra Tortosa, re-
tornant als d'Ulldecona, Maestrat dc Montesa y Com-
tat do Prades, tots los bens inmobles y drets con-
fiscats durant la guerra. 
Temerosos, los tortosíns, d'esser dampnificats per 
Barcelona, arbitraren dol Rey promesa de represà-
lies ó compensacions, declarant Joan II, que'ls ne 
farà esmenar: y si alguns barcelonins «seran presos 
en lcntretant por sa Maiestat, donara aquells per 
cambiar c traure los dits Tortosíns.» 
En altres capitulacions, promet, lo Sobirà, als 
vehíns de Tortosa, no bandejar, ni foragitar á ningú 
á causa de la rebelió, ni obligarlos á contribuir á 
obres dol castell d'Amposta, ni d'altres castells del 
districte. Volien que qualsovulla dret que s'imposás 
en lo passatge d'Amposta, ó en altra part de la Ciu-
tat 6 dol canal del Ebre, sobre mercaderies, no 
comprengués á Tortosa «ciutedans ni habitants dc 
aquella venecians genovesos e florentina». Respon-
gué Joan II: «plau al Sor Rey quant als Ciutedans e 
vehins dc la dita Ciutat e termens de Tortosa.» 
La Ciutat tenia arrendat á la Corona, lo dret de 
la sal que s'elaborava en son terme, per preu de 
quatrecentas lliures anyals «les quals sals e obres de 
aquelles per causade les dites comocions han cessat». 
('onsentí lo Monarca, en condonar pagues atrasados 
y esdevenidores, fins tornés á fabricarse sal en aque-
lla localitat. 
Demanaren á Joan lí , los tortosíns, que'ls hi fos 
dexat por capità general «lo Reuerendíssimo patriar-
cha Al ex andri Arquebisbe do Tarragona per csser 
(,-elador del vostre seruey e com a cathala qui haura 
special cura e diligencia del ropos o benauenir do la 
dita Ciutat»; y que, en absència sua, los Procura-
dors de la Ciutat hi quedassen com á llochtinents dc 
capità. Consentí Joan II al primer cap d'aquest ar-
ticle, pró no al segon. 
Les capitulacions son signades per lo rey Joan, 
per sa muller Joana Enriquez y per lo príncep Fe-
rran. Son testimonis de la firma del primer, l'arque-
bisbe Urrea, Frá Lluís des Puig maestre de Montesa 
y de Sant Jordi, Frá Bernat Huch de Rocaberti 
castellà d'Amposta de la orde de Sant Joan de Jeru-
salem, lo vicecanciller Joan Pagós y Martí de La-
nuça batlle y receptor general del reyalme d'Aragó. 
Figuran com á testimonis de la firma de la reyna 
Joana, Lluís de la Cavalleria tresorer general y 
Joan Torrelles militar y algutzir reyal; y com á tes-
timonis de la firma del príncep Ferran, los dos já 
mentats cavallers Frá Bernat Iluch de Rocaberti y 
Martí de Lanuça. 
Al ensemps que les predites capitulacions, Joan 
11, firmà dugués concessions á Tortosa, en la propia 
data de 15 de Juliol, encaminades á congraciarse la 
sua voluntat, l 'n a d'elles, fou lo privilegi de cons-
truir port ó moll, que já s'apuntava en un dels arti-
culats. Y la altre, la organisació donada als Consols 
de la mar y de la aygua dolça, ab constitució d' un 
tribunal do comerç, ab grans facultats. (1). 
A la rendició de Tortosa so seguí la dels llochs 
eircunvehíns; lo castell de Flix s'entregá á tracte, 
cobrant dos mil tloríns En Bernat Gineslá, qui lo 
guardava per la terra. (2). 
Los castells y llochs forts de Açcó y Vinebre, se 
reduíreu al rey Joan, lo 2 do Setembre de 1466. 
Tambe resulten curioses les capitulacions firmades 
(1) Registre 3381, folis 14 y I"» (arx. Corona d'Aragó), 
(2) Rejrlstre 3883, foli 74 ( » » » ). 
1470 (Monteó 17 d'Abril)—«Segons per humil exposicio del reveren-
dfssimo pare en xpt. amat conseller e canceller nostre lo patrlarcha ale-
xandrí Arquobiube de Tarragona hauom compres en dies passats al temps 
<]uo lo castell do Flix fonch reduit a la nostra obediencia fou offert an 
bernat ginesta qui tonia lo dit castell corta quantitat la qual douia pagar 
lo venerable religiós e amat conseller nostre lo castoila damposta». (Re-
gistre 3384 foli 129, arx. Corona d'Aragó). 
per la reyna Joana, ab motiu de la sua rendició. (1). 
Miravet fou entregat per lo capità Ça Cirera, á cam-
bi de cent mil sous. (2). 
Joan II anava retornant lo que havia sigut prés r 
incautat, ó enagenat, precedentmcnt: entre altres, 
Diago d'Estella hagué do restituir lo molí de Flix, 
que l'havia guanyat per assalt; Lluís de Vilanova, 
lo que se'n portà del castoll de Lardecans al apoderar-
se per aí'er de guerra; lo Bisbe y Capítol de Tortosa, 
reberen los llochs que havien perdut á Morella y sos 
termes, Serra de Galcerán, tinença do Cabanes, Al-
maçora, Castelló, Burriol, La Pobla, Benicaté, Or-
pesa, Vilarreal, Burriana, Nulles, Chilxes, Almena-
ra, la serra d'Eslida y Artau y lo dol me dol peix 
que percibíen á Valencia (3), etc. 
Durant la temporada de dos meses aproximada-
ment, ço es, del 15 de Juliol á mitjans de Setembre 
ele 1460, Tortosa fou cort reyal de Joan II, quí, lo 20 
de Setembre n'havia partit, trovantsc á Prats de 
Bey y lo 8 d'Octubre á Çaragoça. Al anaraen lii 
dexá com á capità al arquebisbe Urrca, ordonantli 
especialment fés retornar á la ciutat do Tortosa les 
possessions que tenía en lo castell de Benifallet, 
cedit,per Joan II á Gonçalvo d'Alcedo. (4). 
Prompte ocorregueren alguns petits conllictes á 
Tortosa com lo del nomenament de comanador de 
Sant Joan, que ' s disputaven Frá Pere Biure y 
Fra Joan Ortal (5). Pró cora acaba, en 1466, 
tot lo pertocant a batiments do moneda, dexaré 
sense seguir lo íil deis aconteximents politichs, que 
en avant s'hi desenrotllen. 
(1) Registre 3384 foli 76 (arx. Corona d'Aragó), 
(2) 1468 (Çnragoça 8 d'Octubre}—Joan II manifesta com en dies pas-
sats en qu e's tractava reduir los castells de Miravet y Açcó «cum (talce-
randum Çacirera qui dictum Castrum de Mirauet tenebat pactatum fuit 
et eoneordatum quod pro restitutione dicti castri per ipsitm fac ienda 
Centum mllle solidos sibi daturos esse*. (Registre 3384 foli 4, arxiu Coro-
na Aragó). 
(3) Registre 3381, folis 24 ¡I 27 (arx. Corona d'Aragó). 
(4) Registre 3381, foli 78 ( » ), 
(5) Registre 3381, folis 7 6 y 77 ( » ). 
Avants do posar punt final á les encunyacions 
monetàries locals tetes durant los guerres de Joan 
II (1462 á 1472), dech manifestar, que, no crcch gens 
apurada, ni agotada la materia, tant per lo apuntat 
referent als batiments do Lleyda, Balaguer y Berga, 
quan per altres caps que m'han escapat del tot. 
De certa encunyació local efectuada á la Seu d' 
Urgell en 1471, hauré de dirno dugués paraules, per 
venir compresa en la temporada do dites torbacions, 
per mes que no la motivassen les circunstancies es-
pecials de la guerra, segons esdevingué en les re-
ssenyades avants. 
A la Seu d' Urgell so sentía malestar comercial, 
per faltarhi moneda petita divisionaria ço es, ardits. 
Lo concell celebrat á 25 d' Abril de 1471, acordó fer 
bona moneda, segons consta en les poques paraules 
següents: .«E mes com en la present ciutat nos tro-
pien dines menuts per cambiar, sin batran o no, no 
quina moneda batran.— Ffonch conclòs: ques face 
moneda, si bona se pot fer, e que no si perdo» (1). 
Que en vritat llavors so baté moneda en la Sen d' 
Urgell, lio comproven les actes del concell del any 
1477, hont per dugués vegades se fa referencia á la 
sua falsificació. 
Acabada aquesta árida é insípida tasca, mo vé al 
pensament la tranquilitat del viandant, quan, tras-
passades les arenes del desert, entra en regions de 
fertilitat. Qui dubtarà do que ell, estimi doblement 
la hospitalitaria terra, tant per lo que en olla mate-
xa té d' apreciable, quan per la força del contrast. 
De consemblaht manera, vosaltres al escoltarme y 
la Catalunya del segle XX al girar los ulls enrera, 
vos trovaron uns y altre igualment satisfets, al veu-
re transcorreguts y per no tornar, 1T espay de temps 
que fou fet per posar á prova la paciencia do tots. 
' I I E D I T . 
(1) Vegis lo trevall del autor Encunyacions monetàries al Urgellet 
y Cerdanya, publicat cu la Revista de la Asociación Artístico Arqueoló-
gico Barcelonesa dels anys 11)05 y 1906, 
